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ࢃࢇ     ࡯ࢇࡋࢇ 
Ặ ྡ ⋤ ⣚ Ḡ
Ꮫ ఩ ࡢ ✀ 㢮 ༤ኈ㸦་Ꮫ㸧
Ꮫ ఩ グ ␒ ྕ ⏥➨㸲㸳㸵ྕ
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥ ᖹᡂ㸯㸴ᖺ 㸱᭶㸯㸴᪥
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢせ௳ Ꮫ఩つ๎➨㸲᮲➨㸯㡯ヱᙜ
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠ 㞟୰ෆほ୰ࡢ୙ᏳỈ‽ࡢኚ໬
㸫 STAIࢆ⏝࠸ࡓ◊✲㸦➨ 2ሗ㸧㸫
Ꮫ఩ㄽᩥᑂᰝጤဨ ୺ᰝ ୕ ཎ ᇶ அ     
๪ᰝ 㣤 㔝 ᫭ ၨ  ᕝ ཎ 㝯 㐀  
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ ࡢ ෆ ᐜ ࡢ せ ᪨
 ෆほ⒪ἲࡣᙅ࠸⮬ᡃࢆಖㆤࡍࡿࡼ࠺࡞἞⒪ᵓ㐀࡜ᢏἲࢆഛ࠼࡚࠾ࡾࠊ㐺ᛂ⠊ᅖࡶᗈࡃࠊ≉࡟୙Ᏻᛶ
㞀ᐖ࡟ຠᯝࡀⴭࡋ࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊෆほ⪅ࡢ୙Ᏻࣞ࣋ࣝࢆపୗࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࡉࢀࡓሗ࿌ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢᗘࠊ㞟୰ෆほ๓㸦ෆほ๓㸧ࠊ㞟୰ෆほ୰㸦ෆほ୰㸧ࠊ㞟୰ෆほᚋ㸦ෆほ
ᚋ㸧࡟ State Trait Anxiety Inventory (STAI)᪥ᮏㄒ∧ࢆ⏝࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ
ᑐ㇟࡜᪉ἲ
 ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ࡣࠊ1999ᖺ㸵᭶࠿ࡽ㸶᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ࣨ᭶㛫໭㝣ෆほ◊ಟᡤ࡛㞟୰ෆほࢆཷࡅࡓ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ
ࡇࡢㄪᰝ◊✲࡟༠ຊࡢྠពࡀᚓࡽࢀࡓ 69ྡ࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟⪅ࡢᖹᆒᖺ㱋㸦sSD㸧ࡣ 37.8s14.5 (12.0
㹼65.0) ṓࠊ⏨ᛶ 33ྡࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ 39.5s15.8 (15.0㹼64.0) ṓࠊዪᛶ 36ྡࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ 36.1s13.2
ṓ(12.0㹼65.0 ṓ)࡛࠶ࡗࡓࠋෆほ๓ࠊෆほ୰ࡢ㸵᪥㛫ࠊ࠾ࡼࡧෆほᚋ࡟ྜィ㸷ᅇࡢ STAI ᪥ᮏㄒ∧ࡢ
㉁ၥ⏝⣬ࢆ⏝࠸࡚୙ᏳỈ‽ࢆ⮬ᕫホ౯ࡉࡏࡓࠋࡲࡓෆほ๓࡟ㄪᰝ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋࠊẶྡ㸦༏ྡ࡛ࡶྍ㸧ࠊ
ᖺ㱋ࠊᛶูࠊᑵປ≧ἣࠊ⢭⚄⛉ⓗ⑌ᝈࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚グධࡉࡏࡓࠋෆほ๓ࠊෆほ୰࠾ࡼࡧෆほᚋ࡟࠾
ࡅࡿ STAI ࡢᚓⅬࢆ≧ែ୙ᏳࡢᚓⅬ㸦S ୙Ᏻ㸧࡜≉ᛶ୙ᏳࡢᚓⅬ㸦T ୙Ᏻ㸧࡟ศࡅࠊࡲࡎ඲⑕౛ࡢኚ
໬࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡋࠊࡑࢀ࡟⏨ᛶ⩌࡜ዪᛶ⩌ࠊᝈ⪅⩌㸦20ྡ㸧࡜೺ᖖ⩌㸦49ྡ㸧ࠊ40ṓᮍ‶⩌㸦42ྡ㸧
࡜ 40ṓ௨ୖ⩌㸦27ྡ㸧࡟ศࡅ࡚ S࣭T୙Ᏻࡢኚ໬ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ௙஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣᑵປ⩌㸦42ྡ㸧࡜㠀
ᑵປ⩌㸦27ྡ㸧ࡢ㸰⩌࡟ศࡅࡓࠋ
 ⤖ᯝࡣᖹᆒ್sᶆ‽೫ᕪ࡛⾲ࡋࡓࠋ⤫ィᏛⓗ᳨ᐃࡣෆほ๓࡜ෆほ୰ࠊෆほᚋࡢẚ㍑࡟ࡣࠊWilcoxon
ࡢ➢ྕ㡰఩᳨ᐃࢆ⏝࠸ࠊෆほ๓ࡢྛ⩌ࡢẚ㍑࡟ࡣMann-Whitneyࡢ U᳨ᐃࢆ⏝࠸ࡓࠋ
⤖ ᯝ
 㸯㸧඲⑕౛ࡢ S୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣෆほ㸯᪥┠࠿ࡽ₞ῶࡋࠊෆほ୰ࠊෆほᚋࡢ࠸ࡎࢀࡶෆほ๓ࡼࡾ᭷ព
࡟పୗࡋࡓࠋ
 㸰㸧඲⑕౛ࡢ T୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣෆほ㸯᪥┠࠿ࡽ₞ῶࡋࡓࡀࠊෆほ๓ࡼࡾ᭷ព࡞పୗࢆ⏕ࡌࡓࡢࡣ㸳
᪥┠࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 㸱㸧40ṓ௨ୖ⩌࡜ 40ṓᮍ‶⩌ࠊᑵປ⩌࡜㠀ᑵປ⩌࡟ศࡅ᳨࡚ウࡍࡿ࡜ࠊෆほ๓࡟ 40ṓ௨ୖ⩌ࡢ S
୙Ᏻ࡜ᑵປ⩌ࡢ S࣭T ୙Ᏻࡣ௚ࡢ⩌ࡼࡾ᭷ព࡟ప್࡛࠶ࡗࡓࠋS ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⥲࡚ࡢ⩌࡛ෆほ๓ࡼ
ࡾ᭷ព࡟₞ῶࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊT ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 40 ṓ௨ୖ⩌࡜ᑵປ⩌ࡣ࡜ࡶ࡟ෆほ๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸳
᪥┠࠿ࡽ᭷ព࡟పୗࡋࠊ40ṓᮍ‶⩌࡜㠀ᑵປ⩌ࡣ㸴᪥┠࠿ࡽ᭷ព࡞పୗࢆ♧ࡋࡓࠋ
 㸲㸧೺ᖖ⩌ࡢෆほ๓ࡢ S࣭T୙Ᏻࡣᝈ⪅⩌ࡢࡑࢀࡽࡼࡾ᭷ព࡟ప್࡛࠶ࡗࡓࠋ S୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸰
⩌࡜ࡶ㞟୰ෆほ๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟₞ῶࡋ࡚࠸ࡓࠋT ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ೺ᖖ⩌ࡀ㸳᪥┠࠿ࡽ᭷ព࡞పୗ
ࢆ♧ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᝈ⪅⩌ࡣ㸵᪥┠࠿ࡽ᭷ព࡞పୗࢆ♧ࡋࡓࠋᝈ⪅⩌࡜೺ᖖ⩌ࡢ㛫ࡢࡇࡢᕪ␗ࡣᛶ
ูࠊᖺ㱋ูཬࡧᑵປ≧ἣ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 㸳㸧ᛶᕪ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ࡜ࠊS ୙Ᏻࡣ⏨ᛶ⩌ࠊዪᛶ⩌࡜ࡶ࡟㞟୰ෆほ๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟₞ῶࡋ
ࡓࠋ⏨ᛶ⩌ࡢ T୙Ᏻࡣ㸱᪥┠௨㝆᭷ព࡞పୗࢆㄆࡵࡓࡀࠊዪᛶ⩌ࡢ T୙Ᏻࡣෆほᚋࡔࡅ࡟᭷ព࡞పୗ
ࢆㄆࡵࡓࠋ⏨ᛶ⩌࡜ዪᛶ⩌ࡢ㛫࡛ࡣᖺ㱋ࠊ⢭⚄⑌ᝈࡢ᭷↓ཬࡧᑵປ≧ἣ࡟ᕪ␗ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
⪃ ᐹ
 STAIࡢ S୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊWilkinson, S.ࡽ㸦1999㸧ࠊPalakanis, K. C.ࡽ㸦1994㸧ࡢᚰ⌮⒪ἲ࡟ࡼ
ࡿᡤぢࡸࠊỈཱྀࡽ㸦1991㸧ࡢࢹ࢕࢔ࢮࣃ࣒ 0.2mg/kg ⤒ཱྀᢞ୚࡟ࡼࡿᡤぢ࠿ࡽࠊS୙Ᏻࡢపୗࡣ⌧ᅾ
ࡢ୙Ᏻࣞ࣋ࣝࡢపୗࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋT ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⢭⚄ⓗ೺ᗣᗘ࡜㧗࠸㏫┦
㛵ࡀぢࡽࢀ㸦✄Ọࡽ 2000㸧ࠊ㹒୙Ᏻࡢపୗࡣᚰ㌟⑕≧ࡢᨵၿࢆ♧၀ࡍࡿ㸦Kathleen M.ࡽࠊ1993㸧ࠋᚑ
ࡗ࡚ࠊT ୙Ᏻࡣ≧ἣࢆ⬣ጾⓗ࡛༴㝤ࡔ࡜ㄆ▱ࡋ࡚཯ᛂࡍࡿഴᛶࢆ⾲ࡍ୙Ᏻ࡛࠶ࡾࠊ୍⯡࡟㛗ᮇࡢᡂຌ
ⓗ࡞἞⒪ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ⦆࿴ࡉࢀ࡞࠸୙Ᏻ࡛࠶ࡿ(Janisࠊ1971)ࠋ
 㸯㸧㞟୰ෆほ࡛ࡣෆほࡢ᪥ᩘࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ S୙Ᏻࡀ᭷ព࡟పୗࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊෆほ⒪ἲࡣ
≧ែ୙Ᏻࣞ࣋ࣝࢆపୗࡉࡏࡿ἞⒪ᵓ㐀࡜ᢏἲࢆഛ࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊෆほ⪅ࡣ㸯㐌㛫
⥅⥆ࡋ࡚⮬ᕫࡢෆ㠃ࢆཝࡋࡃぢࡘࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 㸰㸧T ୙Ᏻࡣෆほ๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚ෆほ㸳ࠊ㸴ࠊ㸵᪥┠࡜ෆほᚋ࡟᭷ព࡟పୗࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣෆ
ほ⪅ࡀ㸳ࠊ㸴᪥┠㡭࠿ࡽᚰ⌮ⓗᒎ㛤ࢆ⏕ࡎࡿࡇ࡜࡜୍⮴ࡋࠊὀ┠ࡍ࡭ࡁᡤぢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 㸱㸧ᝈ⪅⩌࡜೺ᖖ⩌ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊS ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୧⩌࡜ࡶྠᵝ࡞ኚື࡛࠶ࡗࡓࠋT ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᝈ⪅⩌ࡣ㸵᪥┠࠿ࡽ᭷ព࡟పୗࡋࠊ೺ᖖ⩌ࡣ㸳᪥┠࠿ࡽ᭷ព࡟పୗࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ⑕≧ࡸ⑓
⌮ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿᝈ⪅⩌ࡢ೺ᗣᗘࡀ೺ᖖ⪅ࡼࡾప࠸ࡇ࡜࡟㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 㸲㸧ᑵປ⩌࡜㠀ᑵປ⩌ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊS ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୧⩌࡜ࡶྠᵝ࡞ኚ໬࡛࠶ࡗࡓࠋT ୙Ᏻ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊᑵປ⩌ࡣ㠀ᑵປ⩌ࡼࡾ㸯᪥᪩ࡃ᭷ព࡟పୗࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᑵປ⪅ࡢ⢭⚄೺ᗣᗘࡀ㧗࠸
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 㸳㸧ᖺ㱋ู࡟ศࡅ࡚ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ40ṓ௨ୖ⩌࡜ 40ṓᮍ‶⩌ࡢ S୙Ᏻࡣྠᵝ࡞ኚື࡛࠶ࡗࡓࠋT୙
Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ40 ṓ௨ୖ⩌ࡣ 40 ṓᮍ‶⩌ࡼࡾ㸯᪥᪩ࡃ᭷ព࡟పୗࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ 40 ṓᮍ‶
⩌࡛ࡣ㠀ᑵປ⪅ࡀ 40ṓ௨ୖ⩌ࡼࡾከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 㸴㸧ᛶู࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ࡛ࡣࠊ⏨ᛶࡢ T୙Ᏻࡣ㸱᪥┠࠿ࡽ᭷ព࡟పୗࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊዪᛶࡢ T୙
Ᏻࡣ㞟୰ෆほᚋࡔࡅ࡟᭷ព࡟పୗࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊዪᛶ⩌ࡣ⏨ᛶ⩌࡟ẚࡋ࡚ࠊT ୙Ᏻࡢ᭷ព࡞ኚືࡀ
㉳ࡇࡾ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏨ᛶ⩌࡜ዪᛶ⩌࡟㛵ࡋ࡚ᑵປ⪅࡜㠀ᑵປ⪅ࠊ೺ᖖ⪅࡜ᝈ⪅
ࡢ๭ྜࢆ᳨ウࡋࡓࡀࠊ୧⩌࡟ᕪ␗ࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋヲࡋࡃ᳨ウࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⤖ ㄽ
 㸯㸧㞟୰ෆほࡣ≧ែ୙Ᏻ㸦S ୙Ᏻ㸧ࢆ₞ḟ᭷ព࡟పୗࡉࡏࡿ἞⒪ᵓ㐀࡜ᢏἲࢆഛ࠼ࡓ⢭⚄⒪ἲ࡛࠶
ࡿࠋ
 㸰㸧㞟୰ෆほ࡛ࡣ㸳᪥┠࠿ࡽ≉ᛶ୙Ᏻ㸦T ୙Ᏻ㸧ࡢ᭷ព࡞పୗࢆㄆࡵࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ㸳᪥┠௨ᚋ࡟ෆ
ほ⪅ࡢᚰ⌮ⓗ࡞ᒎ㛤ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨
 ࡇࡢ◊✲ࡣෆほ◊ಟᡤ࡛㞟୰ෆほࢆཷࡅࡓ 69 ྡࡢෆほ⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠊ㞟୰ෆほ๓࣭୰࣭ᚋ࡟ STAI
㸦≧ែ࣭≉ᛶ୙Ᏻᚰ⌮ࢸࢫࢺ᪥ᮏㄒ∧㸧ࢆ⏝࠸࡚୙ᏳỈ‽ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊձ࡜
ࡋ࡚ࠊ඲⑕౛ࡢ≧ែ୙ᏳࡢᚓⅬࡣෆほ㸯᪥┠࠿ࡽ₞ῶࡋࠊෆほ୰ࠊෆほᚋࡢ࠸ࡎࢀࡶෆほ๓ࡼࡾ᭷ព
࡟పୗࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊෆほ⒪ἲࡣ≧ែ୙Ᏻࣞ࣋ࣝࢆపୗࡉࡏࡿ἞⒪ᵓ㐀࡜ᢏἲࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀド᫂ࡉࢀࡿࠋղ࡜ࡋ࡚ࠊ඲⑕౛ࡢ≉ᛶ୙ᏳࡢᚓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣෆほ㸯᪥┠࠿ࡽ₞ῶࡋࠊ㸳᪥┠࠿ࡽ
᭷ព࡟పୗࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㞟୰ෆほࡣ≉ᛶ୙Ᏻࣞ࣋ࣝࢆ₞ῶࡉࡏࡿ⢭⚄⒪ἲ࡛ࠊෆほ㸳ࠊ㸴᪥┠
㡭࠿ࡽᚰ⌮ⓗ࡞ᒎ㛤ࡀ⏕ࡎࡿࡇ࡜࡜୍⮴ࡋᴟࡵ࡚㔜せ࡞ᡤぢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ◊✲ࡣෆほ⒪ἲࡢ἞⒪ᶵᗎࢆゎ᫂ࡍࡿ࠺࠼࡛ࠊࡲࡓෆほ⪅ࡢ㞟୰ෆほ୰ࡢᚰ⌮ⓗኚ໬ࢆᢕᥱࡍࡿ
࠺࠼࡛ᴟࡵ࡚㔜せ࡞♧၀ࢆ୚࠼ࡿㄽᩥ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᮏㄽᩥࡣࠊ⢭⚄⚄⤒་Ꮫศ㔝࡛ࡢᏛ⾡Ỉ‽ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟㧗ࡵࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࠋ
